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小学校理科における問題解決の能力と
自己肯定感の育成
―実態調査の結果を基にした授業の改善―
The Ability of the Problem Solving in Elementary School Science
and Upbringing of Own Affirmative Sense
—Improvement of the Science Class by the Actual Condition 
Survey—
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